








共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 出席人数
英語一貫教育研
究
第 1回 5月 11 日（月）M. サベット（聖学院大学准教授）













都市経営研究 第 1回 6月 17 日（水）川村雅人（三菱総合研究所主席研究員）「最近の都市政策・都市計画の新動向」 18 名
死生学研究




第 2回 6月 27 日（土）白土辰子（東洋英和女学院大学教授） 「ガン患者の心と身体の痛み」 33 名
ピューリタニズ
ム研究
第 1回 6月 30 日（火）青木道彦（川村学院大学名誉教授） 「ウィリアム・ブラッドショウについて」 11 名
牧会心理研究 第 1回 4月 10 日（金）藤掛　明（聖学院大学総合研究所准教授）「教会における牧会者の苦悩」 7名
憲法研究




第 2回 5月 11 日（月）栗城壽夫（聖学院大学総合研究所教授）「ドイツ憲法の特殊性と普遍性」 21 名






講座・シンポジウム 回数 開催日 研究発表者 主　　題 出席人数
都市経営シンポ
ジウム


















第 1回 5月 22 日（金）島薗　進（東京大学教授） 「スピリチュアリティの現在とその意味」 136 名
人間福祉スーパービジョン・センター スーパーバイザー 実施日 出席人数
09 グループ・スーパービジョン（全 10
回）








神を仰ぎ、人に仕う キリスト教概論 21 世紀版 2,100 円















カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談者
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学総合研究所准教授）
4/6、13、20、27、5/11、18、25、6/1、
15、22、29
20 名
村上純子（聖学院大学非常勤講師、カウ
ンセラー）
12 名
